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研究発表
(1)学会誌等
原著論文
InhibitoryeffectofToll-likereceptor4onfilsionbetweenphagosomesand
endosomes/lysosomesinmacrophages
AkikoSmratsuchi,IkukoWatanabe,OsamuTakeuchi,ShizuoAkira,andYoshmobu
Nakanishi
J.Immmol.172:2039-2047(2004)
ExpressionandfimctionofclassBscavengerreceptortypelonbotllapicaland
basolateralsidesoftheplasmamembraneofpolarizedtesticularSertolicellsoftherat
AkihisaNakagawa,KazNagaosa,'IbmoeHirose,KayokoTbuda,KunioHasegawa,
AkikoShirtsucm,andYOshinobuNakanishi
Dev.GrowthDiffem46:283-298(2004)
Draper-mediatedandphosphatidylserine-independemphagocytosisofapoptoticcells
byDrosophilahemocytes/macrophages
JunkoManaka,TakayukiKuraishi,AkikoShiratsuchi,YljiNakai,HarulliroHigashida,
PeterHenson,andYoshinobuNakanishi
J.BiOl.Chem.279:48466-48476(2004)
Stimulationofphagocytosisofinfluenzavirus-infectedcellsthroughsurface
desialylationofmacrophagesbyviralneuraminidase
YuicmWatanabe,AkikoShiratsuchi,KazufilmiShimizu,TakenoriTakizawa,and
YoshmobuNakanishiMicrobiol.Immunol.48:875-881(2004)
Distinctlocalizationoflipidrafisandexternalizedphosphatidylserineatthesurfaceof
apoptoticcells
Hidenarilshii,TomoeMori,AkikoShiratsuchi,YljiNakai,YukikoShimada,Yoshiko
Olmo-Iwashita,andYoshinobuNakanishi
Biochem.Biophys.Res.Commun.327:94-99(2005)
InvivoanalysisofphagocytosisofapoptoticcellsbytesticularSertolicells
AkihisaNakagawa,AkikoShiratsuchi,andYoshmobuNakanishi
Mol.Reprod.Dev.71:166-177(2005)
Phosphatidylserine-andimegrin-mediatedphagocytosisofapoptoticratlutealcellsby
3
macrophages
ShinyaKato,AkikoShiratsuchi,andYoshmobuNakanishi
Dev.GrowthDiffer.47:153-161(2005)
IsolationofDrosophilagenecodingfbraproteincomaininganovelphosphatidylserine-
bindingmotif
YljiNakai,YoshitakaNomura,ToshimroSato,AkikoSmratsucm,andYoshinobu
Nakanishi
J.Biochem.137:593-599(2005)
Externalizationandrecognitionbymacrophagesoflargesubunitofeukaryotic
translationimtiationfactor3inapoptoticcells
YUjiNakai,AkikoShiratsuchi,JunkoManaka,HiroshiNakayama,KqiTakio,Jian-
TingZhang,andYoshinobuNakmshi
Exp.CenRes.309:137-148(2005)
Augumentationoffatalityofinfluenzainmicebyinhibitionofphagocytosis
YuichiWatanabe,YumiHashimoto,AkikoShiratsucm,TakenoriTakizawa,and
YoshmobuNaknighi
Biochem.Biophys.Res.Commun.337:881-886(2005)
総説
PhagocyticremovalofapoptoticspermatogeniccellsbySertolicells:mechamsmsand
consequences.
YoshmobuNakanishi,andAkikoShirtsuchi
Biol.Pharm・Bull.27:13-16,2004
MFG-E8とマクロフアージ
中西義信,白土明子
SurgelyFromier,第40回再生医学に関するトピックスll:62-642004年
アポトーシスによる配偶子選別の仕組みと意義
中西義信,白土明子
実験医学,22巻11号（増刊号),1620-1624,2004年
ウイルス感染細胞の貧食による排除機構と意義
白土明子,中西義信
蛋白質・核酸・酵素,51:138-144,2005年
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(2)口頭発表
精巣セルトリ細胞によるアポトーシス精子形成細胞負食機構と生理学的意義
白土明子
生化学会北陸支部会第22回大会北陸支部奨励賞受賞講演
2004年5月29日金沢大学医学部記念館（金沢市）
マクロファージ表層の脱シアル酸化によるインフルエンザウイルス感染細胞貧
食反応の促進
渡辺雄一、白土明子、清水一史、滝澤剛則、中西義信
日本生化学会北陸支部会第22回大会2004年5月29日金沢大学医学部記念
館（金沢市）
精巣セルトリ細胞によるアポトーシス細胞貧食機構のinvivo解析
中川彰久、白土明子、中西義信
日本生化学会北陸支部会第22回大会金沢大学医学部記念館2004年5月29
日（金沢市）
invivoアッセイ系を用いた精巣セルトリ細胞によるアポトーシス精子形成細胞
負食反応の解析
白土明子、中川彰久、中西義信
日本発生生物学会第37回大会
2004年6月5日名古屋国際会議場（名古屋市）
Mechamsmofluteolysis:phagocytosisofapoptoticlutealcellsbymacrophagesofthe
rat
YoshinobuNakanishi,ShinyaKato,KazNagaosa,andAkikoShiratsuchi
37thannualmeetmgoftheSocietyfbrtheSmdyofReproduction
2004年8月3日(Vancouver,BritishColumbia,Canada)
Mechamsmandconsequencesofphagocyticeliminationofapoptoticspermatogenic
cellsbySertolicellsoftherat
AkikoShiratsuchi,AkihisaNakagawa,andYoshmobuNakanishi
37thannualmeetingoftheSocietyfbrtheStudyofReproduction
2004年8月4日(Vancouver,BritishColumbia,Canada)
インフルエンザウイルスノイラミニターゼによるマクロファージ表層の脱シア
ル酸化を介したウイルス感染細胞貧食の促進
白土明子、渡辺雄一、清水一史、滝澤剛則、中西義信
第77回日本生化学会大会ワークシヨップ
2004年10月16日パシフイコ横浜（横浜市）
フアージデイスプレーライブラリより単離したCaイオン非依存的PS結合ぺ
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プチドの結合特性の解析
中井雄治，野村芳敬，佐藤俊浩，白土明子，中西義信
第77回日本生化学会大会2004年10月15日パシフイコ横浜（横浜市）
シヨウジヨウバエ胚の体液細胞によるDraperを介したアポトーシス細胞の貧
食反応
倉石貴透，真中純子，白土明子，中井雄治，東田陽博,PeterHenson,中西義信
第77回日本生化学会大会2004年10月16日パシフイコ横浜（横浜市）
シヨウジヨウバエ体液細胞由来l(2)mbnによるDraperを介したアポトー シス
細胞の貧食
真中純子，倉石貴透，白土明子,PeterHenson,中西義信
第77回日本生化学会大会2004年10月16日パシフイコ横浜（横浜市）
アポトーシスに伴ったホスファチジルセリンの細胞表層出現への膜ラフトの役
割
白土明子、石井秀斉、岩下淑子、中西義信
日本薬学会第26回生体膜と薬物の相互作用シンポジウム
2004年ll月26日東京大学薬学部（東京都）
精巣セルトリ細胞によるアポトーシス精子形成細胞負食除去の機構と意義
白土明子，中西義信
平成16年度生理学研究所研究会細胞死の新たな生理機能とそのシグナル伝
達2004年ll月29日岡崎国立共同研究機構生理学研究所（岡崎市）
ショウジョウバエにおけるアポトーシス細胞貧食反応の解析：線虫CED-1ホモ
ログDraperの役割
真中純子，倉石貴透，白土明子，中井雄治，東田陽博,PeterHenson,中西義信
平成16年度生理学研究所研究会「細胞死の新たな生理機能とそのシグナル伝
達」2004年ll月29日（招待）岡崎国立共同研究機構生理学研究所（岡崎市）
ラット黄体細胞におけるMCP-1遺伝子発現誘導を規定する転写因子の探索
相越いずみ，白土明子，中西義信
日本薬学会北陸支部第111回例会2004年12月5日金沢大学医学部（金沢
市）
インフルエンザウイルス感染マウスにおけるアポトーシス細胞負食の検出
橋本優美，白土明子，中西義信
日本薬学会北陸支部第111回例会2004年12月5日金沢大学医学部（金沢
市）
アポトーシス細胞におけるホスファチジルセリン露出への膜ラフトの関与
石井秀斉，森智愛，白土明子，嶋田有紀子，岩下淑子，中西義信
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日本薬学会北陸支部第111回例会2004年12月5日金沢大学医学部（金沢
市）
アポトーシス細胞認識時セルトリ細胞でのMAPキナーゼ経路の活性化
長田洋一，白土明子，中西義信
日本薬学会北陸支部第111回例会2004年12月5日金沢大学医学部（金沢
市）
スタウロスポリンによるGas6の分泌抑制効果
南由佳，白土明子，中野亨，中西義信
日本薬学会北陸支部第111回例会2004年12月5日金沢大学医学部（金沢
市）
アポトーシス時におけるカルレティキュリンの細胞表層分布の変化と細胞貧食
への関与
真中純子，石井秀斉，倉石貴透，白土明子，東田陽博，中西義信，河野真理，
山本奈央子,BokLuelLee
日本生化学会北陸支部第23回大会2005年5月28日富山医科薬科大学薬学
部（富山市）
脂質を目印とした細胞貧食と配偶子形成（招待）
中西義信，白土明子
第47回日本脂質生化学会シンポジウム「脂質と形態形成」2005年6月2日金
沢市観光会館（金沢市）
PhagocytosisofapoptoticcellsbyDrosophilahemocytes/macrophages
AkikoShiratsuchiandYoshmobuNakanishi
GordonResearchConference:ClearanceofApoptoticCells
2005年6月22日(NewEngland,CT,USA)
シヨウジョウバエの食細胞によるDraperを介したアポトーシス細胞の負食（招
待）
倉石貴透真中純子，白土明子，東田陽博，中西義信
日本生化学会北陸支部シンポジウム
細胞死を介した個体の形態と機能の構築-ショウジョウバエとカエルを用いた研
究2005年7月23日金沢大学自然科学研究科図書館大会議室（金沢市）
自然免疫によるアポトーシス細胞貧食機構と生理学的意義
白土明子
日本アポトーシス研究会奨励賞受賞講演2005年7月29日川崎医科大学
（倉敷市）
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マクロファージによるインフルエンザウイルス感染細胞のアポトーシス依存貧
食機構と意義
白土明子，中西義信
平成17年度生理学研究所研究会「細胞死の新たな生理機能と病態における意
義」2005年10月17日自然科学研究機構生理学研究所（岡崎市）
ショウジョウバエ食細胞によるアポトーシス細胞の認識機構（招待）
真中純子，倉石貴透，白土明子，東田陽博，中西義信,IstvanAndo,Bok-LuelLee
平成17年度生理学研究所研究会「細胞死の新たな生理機能と病態における意
義」2005年10月17日自然科学研究機構生理学研究所（岡崎市）
EvidencefbrclassBscavengerreceptortypel-mediatedUptakeofapoptotic
spermatogeniccellsbytesticularSetolicells
A・Smratsuchi,Y.Osada,andY・Nakanishi
第78回日本生化学会大会2005年10月20日神戸国際会議場（神戸市）
InvolvementofMAPkinaseseinclassBscavengerreceptortypel-induced
phagocytosisofapoptoticcells
Y.Osada,A.Shiratsuchi,andY・Nakanishi
第78回日本生化学会大会2005年10月20日神戸国際会議場（神戸市）
Identificationoflargesubunitofeukaryotictranslationinitiationfactor3(elF3a)asthe
cognateamigenfbrPH2,themonoclonalantibodythatinhibitsphagocytosis
Y.Nakai,A・Shiratsuchi,J・Nanaka,H.Nakayama,K・Takio,J.-T.Zhang,T・Suganuma,
andY.Nakanishi
第78回日本生化学会大会2005年10月22日神戸国際会議場（神戸市）
Calreticulin-mediatedphagocytosisofapoptoticcellsbyDrosophilahemocytecelllme
l(2)mbn
J.Manaka,H・Ishii,T.Kmaishi,A・Shiratsuchi,H・Higashida,Y.Nakanishi,M.Kono,
N.Yamamoto,andB.L.Lee
第78回日本生化学会大会2005年10月22日神戸国際会議場（神戸市）
Augmemationoffatalityofinfluenzainmicebyinhibitionofphagocytosis
Y.Watanabe,Y.Hashimoto,A・Shiratsuchi,T.Takizawa,andY.Nakamshi
第78回日本生化学会大会2005年10月22日神戸国際会議場（神戸市）
ホスファチジルセリンを介したアポトーシス細胞貧食除去反応の機構と意義
中西義信，白土明子
第4回ホスフアチジルセリン研究会セミナー(招待講演)2005年ll月25日東
京海洋大学品川キャンパス（東京都）
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